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Міграція позичкового капіталу в сфері зовнішньоекономічних зв'язків 
відбувається у формі міжнародного кредиту. 
Міжнародний кредит - це відносини, які складаються між кредиторами і 
позичальниками різних країн в сфері міжнародних економічних відносин та виникають 
із приводу акумуляції і надання у тимчасове користування грошово-матеріальних 
ресурсів на умовах зворотності, строковості та платності.  
Мета міжнародного кредиту - отримати максимальний дохід у вигляді відсотка. 
Джерелом міжнародного кредиту слугують тимчасово вивільнені з процесу 
відтворення грошові кошти підприємств, накопичення держави та приватного сектора, 
що мобілізовані банками. Об´єктивна потреба у міжнародному кредитуванні виникає на 
певних стадіях процесу виробництва у зв´язку з кругообігом ресурсів у господарстві, 
особливостями національного виробництва і реалізації продукції, відмінностями у 
обсягах і строках зовнішньоекономічних угод, необхідністю одночасних 
капіталовкладень для розширення виробництва. 
 Функції міжнародного кредиту: 
 мобільний та ефективний перерозподіл фінансових коштів та матеріальних 
 ресурсів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення 
міжнародної економіки; 
 стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країн; 
 сприяння інтенсифікації процесів накопичення капіталів, надання можливості 
 окремим країнам або долати внутрішні наявні ресурсні обмеження, або вирішувати 
проблему перенагромадження капіталу і падіння його прибутковості; 
 коригування ціни капіталу - світової ставки відсотка; 
 прискорення процесів капіталізації через зменшення термінів реалізації товарів і 
 послуг у національних економіках та в міжнародній економіці в цілому; 
 зниження витрат обігу і виробництва. 
Підсумковий позитивний ефект міжнародного кредиту проявляється у створенні 
передумов для зростання валового глобального продукту, стимулювання його 
реалізації та прискорення світового обігу капіталу. 
Негативні наслідки міжнародного кредитування:  
 кредит поглиблює диспропорції, які вже є в економіці країн - позичальниць, 
 оскільки сприяє розширенню виробництва в найбільш прибуткових галузях і 
посилює прірву між ними та тими галузями, до яких він не залучається; 
 міжнародний кредит служить економічним механізмом для вилучення коштів у 
 країн-позичальниць. Вони втрачають значну частину доходів від перекачування 
процентів і дивідендів за кордон, що пригнічує сукупний попит та внутрішнє 
виробництво; 
 надмірне залучення зовнішніх позик, їх неефективне використання може 
породжувати загрози для макроекономічної стабільності, оскільки підвищується 
вразливість національної фінансової системи до дії зовнішніх шоків. Нарощування 
зовнішньої заборгованості супроводжується підвищенням валютних ризиків, 
ризиків рефінансування боргу і провокує боргову кризу.  
